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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: Según participa á este l\Iinisterio el Ca·
pitán general de la segunda rt'gión, falleció el día 26 d,)
.febrero pr6ximo pasado, en Sevilla, el general de brigad.,
.de la secci6n de reserva del Estado Mayor general de~
Ejército D. Rafael Halcón y Villasis, conde de Peñaflor
de Argamasilla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de marzo de I9II.
l\zNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
• JI •
gi6n, D. Jacobo Alvarado y·Saz, en súplica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder á la petición del interesado, el cual
continuará en la expresada situación hasta que le corres-
ponda ser colocado, con arreglo á lo prevenido en la real
orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllarce á V. E. muchos años. 1\I.l-
drid 25 de febrero de Ig1 r.
AZN"AR
AZNAR
Ex.cmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 ,(C. L. núm. 237) y acce(~io~n~
do á lo solicitado por el comandante del Cuerpo de Es-
tadoMayor del Ejército, en situación de excedi'llte en
esta regi6n, D. Eugenio Espinosa de lo!! Monteros y Ikr-
mejilla, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que :i:lSe
á situaci6n de reemplazo con residencia en eEta r<::.)o¡n,
por el término de un año como plazo mínimo.
De re.al .orden lo digo á V. E. para su Cv!10cifll;"':l-
to y dem~9 efectos. Dios guarde á V. E. mucho:> :;.íi:Js.
Madrid 25 de febrero de I9IL
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la octava regi6n y 01'Clenü.dor
de pagos de Guerra.
._~ .. ,,,
....~.,
• • •
DESTINOS
S!1tseaetnifa
BAJAS
REALES ORDENES
i~.;· "
..'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del general de brigada D. Ar-
.turo González y Gelpí, Jefe de la primera sección de esa
-Inspecci6n general, al comandante de Estado Mayor Don
.Juan Sáez de Retana, ayudante de campo que era de dicho
general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ·E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de IgIl.
. ~NAR
.Séñor IllspMtor' gene~al de olas ..t"mis¡on~S 1iqllid~doqis
. derEjGrcitó~'
Señores Capitanes generales de la primera y terce1'a re~
~ionea y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
. .. .
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que 108 jefes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito comprendidos en la siguiente relación, :que da princi-
pio con D. Tomfis Rodríguez y o.Mata y t':rmina con Don
Carlos Espinosa dejos Monter.as y UerLIl'ej~~19; pascn ~ser­
vir I,')s destinos 6:í las sitl.latil)·ncs que ~ñ In misma se J~s
seiiaiail .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimknto y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. ~Ia­
drid 25 de febrero de IglI~
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
e~ teniente coronel del Cuerpo de Estado ~ayordel Ejér-
~ltOJ en aituaci6n de supernumerario sin sueldo en esa re-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, ql1inta,
sexta, séptima y octava regiones y de Canarias.
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'Relllr.iQll que. se. cita
(renientes coroneles
D. TOJ~~s Rodríguez y Mata. de la 14.:1 divisi6n, á situa-
'-::lOn de excedente en la octava región
:'0 J'-lcobo Alvarado y Saz, de supernumerari'o sin sueldo
en Canarias, á la q.a división.
" Loo~dio L6pez y L6pez, ascendido, de la segunda
'jrigada de la primera divisi6n, 11a 10.a divisi6n.
""'1 ' Coman'dantes
D. Enriq~e Piqueras'y Causa, de excedente en la primera
r~g1ón, á la prImera brigada de la séptima división.
» Luclan,? <?enteno. Negrete, de la Capitanía general de
la septtma reglón, en plaza de categoría inferior á
la primera brigada de la lI.a división. '
:l Carl?s Espinosa de los Monteros y Bermejillo, ascen-
dtdo, de supernumerario sin sueldo en la sexta re-
gión, contintía en la misma situaci6n.
RECOMPENSAS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
i~fo:me e¡nitido por la Inspección genellal de los Estable-
clIDu:ntos de Instrucción é Industria militar, que á conti-
nuación se inserta. y por resolución de 22 del corriente,
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Infante-
ría D. Manuel Montero Navarro, la cruz de segunda clase
del ~érito Militar con distintivo blanco, pensionada con
el dtez par ciento del sueldo de su actual empleo hasta su
a~censo ai inmediato, como comprendido en las disposi-
cIOnes que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de febrero de IgII.
", ll\.ZN.l1t
Señor Capitán general de la primera s:egi6n.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Gl,lerra.
In/orme que st elttl
Hay un membrete que dice: <Inspecci6n gene,ral de los Esta-
blecimientos de Instrucci6n é Industria militau.-Excmo. Señor:
De real orden fecha 24 de diciembre último, ¡;e remiti6 á informe
ele esta Inspección general una instancia prollovida por el 'enien-
te coronel de Infantería D. Manuel Montero Navarro, en súplica
de recompensa por ser autor de la obra _Apuntes de Geografía
militar de algunas potencias europeas., declarada de texto provi-
sional, por real orden de 8 de febrero de 1909, para la Aoademia de
Infantería, donde el recurrente desempeña el cargo de profesor.
D(~ las copias de las hojas de servicios y hechos del interesado que
se acompat'ían, ¡"esulta que cuenta 25 años de efectivos servicios;
está brillantemente conceptuado; ha ejercido sin il).terrupci6n más
de S aiios el profesorado en la Academia de su a,rma, en cuyo des-
cmpeño continuará hasta fin del presente curso; le fueron otorga-
(]CJS los empleos de capitán y comandante por mérito de guerra, y
~;c halla en posesión de cuatro cruces de primera clase del Mérito
Militar con distinbvo rojo. dos de ellas pensionadas; otra de la mis-
ma clase de la Orden Militar de María Cristina; de las de Isabel la
Cat6lica y Carlos 11I, ambas concedidas por servicios de.campaña;
mcnción hOl!orífica por igual motivo; cruz de la Real y Militar Ordea
de San Ilermenegildo; dos de segunda clase del Mérito Militar con
<listintivo blanco, una con el pasador de <Profesorado), y meda-
lla~ de la coronación de S. M. el Rey y conmemorativa del cente·,
llariQ d\.: lo!; Sitios de Z¡tragoza. El coronel Director de la citada
Academia, al informar la solicitud, pone de relieve e}'a~iduo inte-
rés que ha puesto este jefe en la enseiíanza, el singular acierto
que ha demustrado siempre y las plllpebles pruebas que ha dado
de poseer vastos conocimientos tácticos y condiciones para el
mando, ejerciendo durante S años el de un batallón de alumnos;
el hecho meritorio de haber presidido muy satisfactoriamente 4
años un tribuJ;lal de ingreso correspondiente al segundo ejercicio,
y sus relevantes cualidades de amor al servicio, intellgencia, la-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por la Inspección general de los Estable·
cimientos de Intrucci6n é Industria militar, que á conti-
nuación se inserta, y por resolución de 22 del corrienttl
meS I ha tenido á bien conceder al comancJante de Caba~
• • •
bO¡'iosidad, celo exquisito en el cumplimiento del deber y aptitud
p,robada en el de"~mpeño de múltiples, difíciles y variadas comí-
s~ones t1Ue !lit ~I~\'¡:dll á cabQ en aquel establecimiento de instruc-
CIón con un aCIerto ]loco frecuente <:ll'ttlilP:tancías éstas, que uni-
d.a; al mérito de la obra presentada: por el cUlii mereció la distin-
ClUn de Rcr declarada de texto, le hacen estimar qtie!'le ha hecho
por todos los conceptos acreedor á la gracia que solicita. Plltece
Innece~ario de~..ribir al detalle este libro, pues ya lo analizÓ esta
Inspección general en cunlpiimiento de la real orden de 14 <1~ di-
ciembre del año 19°8, é informó sobre él, en sentido favorable.
por lo bien ctistribuída que encontró su doctrina, por la claridad
CJ.ue apreció en su e;¡¡:posici6n y por su misma extensión, que con..
sld~ru p~rfectamente adecuada á las necesidades del plan de es-
tudiOS vigente en la Academia de Infantería lo cual le hizo esti-
mar ~onvenientesu adopción como text~ proyisional para el
estudIO de la Geografía militar de Europa, limitándose por esto
ahora á exponer en líneas generales el orden seguido en él, para.
que pueda formarse juicio aproximado de la importancia del tra-
bajo y su utilidad y aplicaci6n. Da principio el autor discurrietJ.do
con gran acie"to y con carácter general sobre el ataque y defensa
de c~st~s. Seguidamente y con la extensión que merece por 511
proxll!l1dad á nuestra naci6n, se ocupa de Francia, estudiando
det.emdamente la defensa de sus fronteras maritimas y la organi-
zacl6~ ~efensiva de las aleman¡~, belga, suiza, italiana y española:
descnblendo después las cololllas que posee en Africa Asia, Amé.
rica y O~ceanía, éon mucho detalle, sobre todo en lo que se rela-
ciona con los primecos, por entrañar para nosotros indudable in--
ter¿s: Alemania y sus colonias están tratadas con la amplitud ne-
cesarIa. En la parte dedicada á Inglaterra describe minuciosamen-
te sus grandes puertos de guerra, hace un estudio muy completo
de las vías marítimas con sus colonias y de los principales puntos
de apoyo con que cuenta su flota, incluyendo al final un cuadro
de sus importante¡; y numerosas posesionelil en diferentes partes
del w";ndo. Por el estudio que hace de Suiza y Bélgica puede for-
marse tdea de la constitución político-militar de ambos paises '1
de su sistema delensiyo. Italia, Austria-HungrIa, los estados Eal-
kánicos y el imperio Ruso, si bien tratados más ligeramente, 10
están de modo suficiente para que pueda formarse cabal concepto
de su situación geográfica, organización militar, organizaci6n de-
fensiva de sus fronteras, etc.; finalizando con un interesante análi-
sis de las empresas coloniales y la expansión europea en que, des-
PUéR de bosquejar los procedimientos seguidos por las diferen-
tes naciones para realizarla, hace atinadas consideraciones dignas
de meditaci6n y e~tudio. No se ha de insistir de nuevo sobre las
excelentes condiciones que renne ]a obra á los fines de la ense-
ñanza para que se destina, ya que fueron anteriormente reconoci-
das, pero sí debe llamarse la atención sobre la conveniencia y uti-
lidad de su estudio para el Ejército en general, y especialmente
para la oficialidad, que encontrará en él medios bastantes para
apreciar de modo muy completo las condiciones en que tendrán
que hacer la guerra las tropas que operen en las diferentes regio-
nes descritas; sobre la orientación práctica' que ha dado el autor á
la obra y á los croquis que la acompañan, y acerca del acierto
que en su redacci6n ha presidido, desviándola del campo de 109
altos conceptos estratégicos que deben ser agenos á la modesta
misi6n del cuerpo de oficiales, limitando sus aspiraciones, á fo-
mentar en ellos la afición á los estudios geográfico-militares, á fa..
cilitarles los conocimieP.tos suficientes para atender á las necesi--
dades que les imp<Jllga la profesi6n, y á proporcionarles, por últi-
mo, una base bastante sólida para poder ampliar estas enseñanzas
con arreglo á las demandas originadas por sus adelantos en la ca-
rrera ó por las que les dicten sus propias aficiones á esta clase de
estudio. As!, en vista de III meritoria l¡¡bor realizada por el tenien-
te coronel de Infantería D,.. Manuel Montero Nayarro, con sus
<Apuntes de Geografía militar de algunas potenciafi europeas.,
teniendo en cuenta que las obras destinadas á la enReñanza en las
Academias militares merecen especial consideraci6n, y las cir-
cunstancias tan recomendables que concurren en este jefe, así co-
mo sus servicios en el profesorado de que anteriormente se ha
hecho mérito, la Junta de esta Insp«cci6n general estima, por
unanimidad, que procede se le conceda la Gruz de se~unda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual emple~ hasta su ascenso al
inmediato, con arreglo á los arts. S.o y 23, en relaci6n con el 19 del
vigente re~lamen~o de recompensas en tiempo de paz, y habida
cuenta de Jo que previene el 22 del mismo. V. E., no obstante,
acordará lo más acertado.-Madrid 15 de febrero de 1911.- El co"
ronel de E. M., secretario, José Villar.-Rubricado.-V.o B.o-Zap·
pino.-Rubricado.-Hay un ~ello que dice: eInspección general
de los Estuulecimientos de Instrucci6n é Industria militar ••
AZNAR.
• • •
:Madrid 25 de febrero de 191 I.
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Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Seiiores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Jlerí~ D. ~i.guel Muñiz. ~ay~, la cruz de segunda clase del
Ménto Mlhtar con dlsttnttvo blanco pensionada con el
diez por ci~nto d.el sueldo de su act~al empleo hOlsta su
a~censo al Inmediato•. co~o comprendido en las disposi-
cIOnes que en el refertdo mforme se mencionan.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !\Ia-
drid 2$ de febrero de I9Il.
Uay un membrete que dice: «Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucci6n é Industria militaD.-Excmo. Sr.: De
real orden de 24 de diciembre último se dispone que esta Inspec-
ci6n general informe acerca de una propuesta de recompensa for-
mulada á favor del comandante de Caballería D, Miguel ;\fuñiz
Caye, por servicios extraordinarios de profesorado. Eleva dicha
propuesta el coronel Director del Colegio de Santiago, manifes-
tando que considera un deber significar los méritos contraídos po"
dicho jefe durante el tiempo que permaneció en el referido centro
de enseñanza, y hace constar que ha servido en él desde fin de
diciembre de 1895 hasta julio de 1898 en comisión, y de plantilla,
desde esta última fecha hasta terminar en septiembre último el
año escolar. Los servicios más importantes prestados cn el des-
empeño de su cargo son los siguientes: Haber cxplicado á satisfac-
ci6n de sus jefes las clases de Geografía é Historia de preparación
militar; las mismas y las de Historia Natural, Agricultura, Fisiolo-
gía é Higiene, é Historia de la Literatura, para el bachillerato; y
las de Aritmética, Geografía postal y Legislación para Correos.
Encargado de la administraci6n de la imprenta del establecimien-
to, se hizo notar por su constante aplicación y el estudio que de
ella efectu6, dirigiendo su instalación, organizando la contabilidad,
estableciendo la tarifa de ingresos y cooperando con sus conoci-
mientos á dar mayor extensi6n á los trabajos. Gracias á su labo-
riosidad, se obtuvo, al par que esmerada confección, no despre-
ciable economía beneficiosa para la Institución y para los cuerpos.
Como auxiliar de la Jefatura de estudios, hizo trabajos t:xtraordi-
nados de gran utilidad, entre los cuales pueden citarse los de re-
organizaci6n y estadística, abriendo libros y registros y perfeccio-
nando el sistema seguido cn la mólrcha de aquella oficina. Cuando
tuvo á su cargo el almacén de ropas, logró economías de impor-
tancia, merced á sus laudables iniciativas, é igualmente las obtu-
vo como encargado de víveres, mcreciendo por ello ser reelegido.
En todos los demás cometidos ha procurado siempre adelantarse
al cumplimiento de su deber, merecicndo plácemes de sus jefes
por su constancia en el trabajo y puntualidad en, el servicio. En el
año 1901 form6 parte de una comisión que estudi6 la oferta del
Municipio de Valladolid referentc á construcción de un local des-
tinado á substituir el ruinoso quc ocupaba el Colegio, teniendo que
dar varios informes y planear diversas obras en bencficio del esta-
'blecimiento y del Estado. Nombraoo en 1902 secretario de la co-
misi6n inspectora que visit6 los edificios ofrecidos por los Ayun-
tamientos de Salamanca, Oviedo y Zaragoza, desempeñ6 el cargo
sin percibir retribución alguna en los cuarenta dias que duró 111
comisión. La memoria en que ái6 cuenta de su resll.\tado, contie-
ne un estudio concienzudo, claro y detallado, que mereci6 pláce-
mes unánimes entre los oficiales del arma de Caballería. También
fué nombrado, en 1905; adjunto del coronel de Ingenieros D. Sixto
Soto para planear las obras de adaptaci6n necesarias, al objeto de
instalar el Colegio en el local que ocupaba en Valladolid el 4.0 De-
p6sito de Sementales, y ha desempeñado en varias ocasiones, in-
terinamente, el cargo de mayor. El coronel del Colegio de Santia-
go, después de enumerar y enaltecer dichos rervicios, concluye
diciendo: <Durante los catorce años y nueve meses que ha perte-
necido al colegio, se ha distinguido notablemente por su laborio-
sidad é inteligencia en el desempeño de los destinos, cargos y co-
misiones extraordinarias que se le han confiado; por lo que consi-
derando que el referido comandante, adelllás de cumplir como
profcsor á satisfacci6n de sus jefes, ha demostrado en todas las
ocasiones en que se le ha empleado, gran capucidlld é inteligencia;
,. considerando que los servicios llevados á cabo por el ya repeti-
do comandante, constituye un mérito extraordinario poco común,
me hooro en pooerlo en'conoeimiento de V. E. para que resuel-
va lo que estime conveniente•. Al examinar la hoja de servicios
del interesado, se observa que en la quinta subdivisión están en
blanco los Ilotas de concepto; pero esta omisión ú olvido, no re-
viste importanCia en el caso presente, porque consta en la pro.
puesta sus'cripta PO' ~l mismo coron~l que autoriza 111 copia ~~l
expresalj() docQmeQto, q»e 6\ cOf\llilldantt;! I\'JQí)ia cen 109 treinta
J1(~ tilo~ !lue ll¡;va de servicjos¡ liq "na nQt¡¡ clesfuvof¡l.Qle, h/\
.. ..
Sei'íor Caplt~n gen~ral de la prImera regi6n.
Sei'orfOs ~n9pector ge~eral. ~e los Estableclm~~ntos de Ins-
tru.ccl6n é Inju~trla n1lhtar r O;qe~í!:1,,( de pagos de
Glle.rr~. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de eonformidad con el
informe emitido por la Inspecci6n general de los Estable-
cimi:ntos d.e Instrucci6n é Industria militar, que ha contí·
nuacl6n se Inserta, y por resolución de 22 del corrien'
mes, ha tenido á bien disponer que la cruz de prirr e Le
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y P?.s:d~~
del .P~ofesorado', de que se halla en posesión ~l -capitán
de ArtIllería D. Eduardo Ufer Vidal, se decl:::.re pensiona-
da con el diez por ciento del sueldo de 511 actual empleo
h~5ta ~u: ascenso al inmediato, como comprendido en las
diSpOSICIones que en el. referido informe se mencionan.
De real orden ~o dIgo á V. E. ~ara su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E.muchos años Ma..
drid 2S de febrero de 191 l. •
~Al\
obtenido de sus jefes coustantemente una conceptuación cn ('x-
tre.?10 favorabl~»: En la octava subdivisi6n aparece qu.-: ha deseEl-
penado las comiSIones que en la propuesta se mencionan' y en 1;1
nO\'eI~a ~lu~ se halla en posesión de tres cruces de1l\lérit¿ 'l\Iilital'
con dl~tlnt¡vo blanco y pasador del profesorado, la de San IIcr-
menepl~l~ y la medalla de la Jura de Alfonso XIII. La narraci6n (he
los servICIos extraordinarios prestados por el comandante l\{uiíiz
y el cdur~so elogio que de ellos hace su coronel indncp. ¡í l'(lI1~i­
derados dl~HOS de premio especial, más al deter~¡jnar cu;.l debe
:;er éste, precisa ante todo estudiar lo estatuido sobre recompcn-
sas. al p;ofesorado con motivo de servicios que merezcan el citado
cahfiCltlvO. De elite estudio se deduce, que si bien la real orden de
22 de marzo de 1893.(C.L.núm'98), en relación con las de 13 de agos-
to de: 189:: (C. L. nU,m. 273), otorga álos profesores del Colegio de
Santra~o los benefiCIOS que señala el arto 4.° del real decreto de 4
de al:nl de 1888(C.L.núm. 123),6 sea el derecho á obtener cada cua-
tro anos una cruz con pasador de profesorado, ni la r~al orden de 27
de octubre 1902 (c. L. núm. 255) ni el real decreto de 4 de octu-
bre.de 1905 (C. L. núm. :lOO), al ,tratar de 105 servicios extraordi-
n.anos tic los prof~sor~~,.menciona!1 al referido Colegio, no exi~­
tiendo tllmpoc~dlspos¡cl6n postenor que le conceda las ventaj;:s
que en ellas senalan y que se han hecho e.tensil'as á otros cen-
tros ?e enseñanza. Por lo tanto, dentro de la legislación actual no
p.odn~ I'ecompensarse al co:n!,-ndante :\luñiz con el premio espe-
Cial q.le se otorga por servIcIos extraordinarios de profesorado
por grandes que fuesen sus méritos y la duración de éstos. Mas e~
I~dudable que la excepci6n beneficiosa quc se ha concedido á Ya-
nos centros docen:es, en cOllsideración á su mayor importancia.
no puede ser ob,;taculo para que se prcmie el mérito del personal
de 105 demás, cua~do se encuentren dentro de las condiciones
que para todos los Jefes y oficiales del Ejército dctermina el ,'i-
gente reglamenllo de recompensa~,.máxime en casos como el pre-
sente, en que muchos de los serVICIOS prestados no son, en reali-
dad, de profesorado; pues de tales sólo pueden calificarse aquellos
que re~unden en prove~ho de la instrucción; como el escribir un
buen libro de texto, mejorar los procedimientos de la enscñanza
etc.• per? n? la hábil admi!1istración de la imprenta, ni la acerta~
da organización de las oficmas, ni la excelente gesti6n como en-
car~"do del al!llacén d~ :opas y víveres, logrando economías dc
tal ImportanCia, eplC hiCieron digno al comandante l\Iuñiz del 110-
~or de ser. rcel~gld?; ni ~~ 50~ tllmpoco proyectar obras cn los lo_
cales del C?legIO, n.1 ~uxlh,ar a un corond de Ingenieros en obras
.le a(~aptacIón, ni VISitar d~v.ersos edilicios é informar con inteH-
g~ncla acerca. de sus condiCIOne", ni otros varios trabaj(ls ya mcn-
c~onados lI~vados á cabo de manera altamente satisfactoria;í jui-
CIO de .:us Jef<:s. La Jnnta <le esta. I.nspecci6n gcneral, cntcndii:ll-
dolo aSl, c~>nsldera que los sen'lelOS del corr.andantc :i\{uIE", no
son e~cluslvOSde profesorado, pero como constituyen. se~úll frase
del Director del Colegio, ~un mérito extraordinario PC)co'común J,
que cae dentro.de los senalados en el vigente reglamento <le n:-
comp,cnsas en tiempo de paz, estima, por unanimida<l, que debe ser
~remlado con cr~z de segunda clase del Mérito Militar con (listin-
tlVO blanco. penSIOnada co~ el lO por 100 del suelclo de Sl1 actual
empleo Rasta el asce?~o al mmediato, com. arreglo á lo dis!JHestu
en el arto 23 en relaclOn con el espíritu que informa el 19 del cita-
do reglamento y habida cuenta de 10 prevenido en el 22 del mi:;-
mo. v.. E., no obstante, regolvel-á lo que estime más aceltado.~
M~dnd 3 1 de .enero de ~91 I~-E1 co~onel de E. ~I., secretario, José
VI1lar.-~ubrrcado.-.v, D. -Zappmo.-Rubncado.-Ha)' un se~
))0 que dice: cInspeccl6n genet'al de los Establecimientos de Ins
trucci6n é Industria militar.) ..,
.. ....,. i·~ ~ .. ::'.'
..J .... ~.f,C"": ' ¡, . ~ ·r·~ 1'" l1tlo,.m~ t¡1le. se. tite
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In/orme que S~ cita.
! ¡:IV un nH'mlll"C'te que dice: «Inspecci6n general de los Esta-
N~,'iniknto" (le Instrucción (~ lndnstria militan.-E::occmo. Señor:
-De real orden fecha siete dd presente mes, se remitió .t ,íofor-
<k c,;ta lnspecci6n general 1:1 propuesta ,ic recompensa formulada
, ¡al' el coron~1 Director (l<' la primera sección (k la Escnela Cen~
:rd ,,<' tiro (Iel Ejército, á favor del capitán de Artillería n. Edua,r-
dI) l~ú'r y \'idal, por los extr::ordinarios sen'icios prestados en
(iic1Jo ce,ntro, acompaiiándose: :,:eta üe la J'mta facultativa corr~$­
nOlaiientc, informe del general Jde (le la referida Escncla, escrilo
d<' r,'l:t;sión del Estado Mayor Central y copias de la!! hojas de ser-
'\;icin~ y rle hechos del interesado. Hnce constar In citad:!. Junta fa-
.;,¡ltativa <[uc el capitán Dfer e~tuvo dcstinado en la Escuela de
;in>. "iendo primer teniente, "desde junio de ml! novecient06 uno
Íla~b.Ht asccm;o, en febrero de mil novecientos tres, y en su ac-
t:l:!l empico, desde noviembre de mil novecientos cuatro, conti-
~lUando en la misma, Asistió á la preparaci6n y ejecuci6n de los
.~urso" ele tiro de campaila, montaña, costa, sitio y plaza, los años
Ig01, Ig0Z, IgOS, 1906, Ig07 y 1908, así como también á las escuelas
~r¡¡(;tica", en Córdoba y Ocaña para ensayar c-l proyecto de pre-
p:tra::ión de b~ fue~os <le la Artillería de campañ", del hoy coron~l
ll1:lI"Jués de Casablanca. Señálase su inteligente cooperaci6n, llnaS
YC"CS como ponente y otras como yocal, en i.finidad de informes
.,. ex.'lericncias. demostrando su competencia en la redaccióR de
;·;:d,).; fü!~e~os ) re~lamentos. y muy especj¡llmente en los relativos
;'i C':1[)"Ü:' y montaña, mereciendo de sus jefes un elevacto concepto
'n:'" \~¡ celo, inteligencia é importante intervenci6n en los trabajos
i·('::E::;".¡()~ ;101' el citado cenh'o en los últimos seis años. Por su per-
son:tl ~'e'ii.ió¡.¡, 1i.c1ciidad en las descripcio.cs y precisión en los con-
c{'!.,;:,,;, ha sido el cronista obligado de los cursos de tiro de cam-
pa~'\a \' :·,',mt:t:'ia. así como (Je tocias las experiencias realizadas por
~,l f~"¡!f>t) c'lrreSpO\1(licnte dc la Escu~la. dejando como huella de su
,:l1"\i1'_:OSól (, imnortnt\t(~ labor, yarios tomos en los que se registran
cu;\ ac:ertoy c;;'.wtitud cuantas noticias y detalles referentes ádichos
(:\lr:',.:~;y e:'~perlcnc¡,15 pueden ilustr;u-dc momento éinteresai' 5ü con-
"Il!t:t ~';1 llll"i;l ticm po. El juici() q/1e debÍ¡¡ merecer el procedimiento
• j" : ,n::J;\":¡ci,:':¡ de ft:c~os del corollcl Díez Ri\'cra. era de C:lI'itn1
~!,,: ':·~'.:"'~¡'l para \¡¡ instruccit'>n del Arma: y ~n el informe 'cmitirlo
;¡l'.':""'(o, ~(, 1:11\-0 muy en cuenta (~l cllnsiderablc número de dato~,
'.:;'" ,,,;, 1 " c:'t:llli,.;tica:" ov!,ei'\'aciollcs y estudios analíticos y gráJicos
;~1" 'i'~:a\()" jl:l\' d capitán Glcr, que ~ir;-j(;ron (le hase funliamental
p:;r;, furma!' aitcrio definitivo en asunto tan contradictoriamente
; li,;cHlÍlio. A ftnf'..; (1<: mil nOI'ecientos sil"te fué comisionado pUl' la
f':s::l:e!¡\ p;¡r:: ll1:trchar .1 Le Creusot, á practicar con el materinl
Scimeidl'l', Illo(lelo mil novecientos seis, cuanta!! operaciones fuc-
:;l'!l lIt'('(':;al'im; pan co..()c~r Su acertado manl':jo y facilitar la arlap-
t:I(;:';;¡ del ;:ouióm<:tro panorámico modelo Goerz, lográndose en-
(;ll::tra~' lln;¡ cli:,p(l~idón muy acertarla para el empleo de dicho
l<p:'l'ato. Al pl1hlicar~e, por real orden de treinta de abril de mil
n()\'é'cj"I1~"'¡ IIU(:\"(', las il'strucciones para el tiro de batería de
GI1'o1 p:': 11:: comu con~ec""encia (\C la adquisici6n del material de tiro
dlpido, ('n ~mll:,tituclón del reglamentario desde mil ochocientos
:lllll'(,llt:1 Y cinco, el citado capitán tome) parte muy principal en su
:n'<\:'(','i':\l v en el estudio y composición de sus reglas y preceptos.
0," inotivo de la formación de la tabla de tiro e:orperilIlental del
~a:ll'''' de 7':; (le tiro rápido de c:\mpllña, modelo mil novecientos
$cjo'. fll'\ cllcar¡::ado de rcco~er las observaciones en el blanco y
(;;¡:cl11;,r los (\:Itas correspondientes que hablan de figurar en ella,
.c;llizO,H(\o nna personalísima labor al llevar á la. práctica mejoras
o-"i,~in;:lcs é importan1:ísimas, de procadimientos, €lile perfeccionan
no,f:IQlemente cuanto á construcci6n de tablas de tiro preceptúan
}(\., tratados sobre la materia; asegurand.) la Junta, en difinitiva,
(ll.e io;, scrvicios del capitán Oler son extraordinario!!, tanto por
]a int<:liaencia que les ha presidido, como por el celo y acierto
11m\, e61~~ciales con que han sido :!Siempre llt'vados á cabo. A tan
J':l\"()raIJlef> conceptos asienten el coronel Director de la Secci6n
'Y el :~ellcral Jefe .de la Escuela; hace cons~ar el primero, lo fr!fc-
tíft.'ra qne ha SIdo la labor de este ofiCIal en cuantos trabajOS
y c~:)eriellci ..s .tomó par.te! pues .au,nque revela su aptitud en
tO<.hl!; ]ilS cueshones artlllcras, {ltstlOguese sobre. ~odo e!1 los
pro;¡lcm:l':;: balís.ticos, r!ue r.es~clve con rara facl1lda?, slC?-do
autor ele esVeclalcs p:occdlmle!1to~, ~ el .gene:al pnmer lefe
manjlic~ta que ,ha podIdo ~preela~' la mtehgcncla y el celo eJel
dt¡l(lo capitán y q\l.~ le consl<lera dlqno (le una a1t~ recompensa.
"'In. la cual se muestra ,:lQnforrne el l!.stado Mayor Central. Cuenta
d interesado m~s de '¡llinticinco años de cfectiros servicios
t;')U muy buena con~eptuad~ll y <;on motivo de l~ revista de. i\!s-
llceciún <1<; mil noveCIentos sl.ete, j¡~IJrll en su hOja de serv~c~os
lino nota que dice: ~Ha pra~bc~~o mucho~ y r7leva~tes /iCr"v'lClOS
.le campaña. E!'l ol1ma! muy m~e¡¡gl.~ntey <'!ltudioso, Mlcn<l~ su con·
clIr¡:;o de la mayor com1"~t'pClllen la ~sC!lelaCentral de hr,o, don."
d~ :;(~ distíngue por sus aptitud~.1;y aSldl\1da~ pa;lt el trabaj<\>o ~~,
halla en posesión de dos cruc~ d~ MarJa. Cnstma, UM de ellas
(~n pernluta de emplc? ~o"ce?~do por rné,nt? IJ.e guerra; cuatro ele
primL:ra c!a¡;\; del l\{¡,nto :Mlhtar COIl {llstlnti \'() I>lanc:o, lIna ele
dla~ con el pasador del proresorado, por ~aber cumplldo cuatro
aiios de permanencia .en el ?est~no de la. Citada E~CllCIl\; trc'S de
'igual clase con distintivo rOJo (uml pensIonada); las de Carlos JII,
l~auella Caf~1íca y San liermenegildo; la del Mérito N¡¡val de pri·
mera clase con distintivo rojo, por servicios de campal'ía en las Vi~~ ~a):as, y m~~allas de Filipinas. con cuatro pasadores; de los Volun-
~, ~,:\:~~)s ~oYlhzado~~~ dICh:!.~ l~bs; del ~iérito civil de aquel archi.~ ¡Jl( l.~g~~, de Alfon,..o sIII y CO~lm\~IllOratJva~ dd Patronato de Nues.
1
tra S~tlora ~e ~loIlbcrrat :r tiC' lo~ :,itio¡:; de Zara<Toza y G,~rona, Poi'
Ila,h,~r con,tnbUld? á lo:' '?uenos rc:;ultacl05 de lo~ \:\\r50S dt' tiro <le
mllnovcclentosslcte y l1ulnoycdentos ocho, se le dic.ron la!; ~racias
k n'::1,o.r~:-n'.1.?c:sp.ué:; de l.a, dctallnda exposición que anteccde
le los l.XLl.,oHhnanos sen·lelOS l)restados en la Escuela ce t 1
' r 1 Ji ." ~'al n 1'a
'le 11'.0. pUl' e re?rH ,.0. 01lC1. , y habiendo cumplido seis años con-
,ccuh~05 en el eJerCICIO dd cargo r.n la misma, no (jebe caber duda
I.:c. que SI.' halla del:tro ~Ie los p:c'~eptos de la real ord~n de vein-
tisI,et~ rle oembre {le mIl novecIeatos cIos (C. L. núm. 2:;:¡) y del
art¡~ulo cu~rto del real decreto de cuatro de octubre de mil nove~
veClentos cmco (c. L. núm. :::!oo), cuyos beneficios hace e;,;:tensivos
al perso~al del expresado centro docente el art!culo veintidós del
ti~ulo pnn:ero del reglam_ento orgánico de veintiocho de enero de
mIl novec\~ntos cuatro. En su virtud, la Junta de esta Inspección
general ?pma, p~r unanimidad, que procede declarar pensionada
con el dl~Z por, CIento del sueldo de su actual empleo, hasta su as-
e~n~o ?l mmedlatv, la cruz de primera clase del Mérito Militar Con
~lstlntl.'-o ~Ianco y pasador del prof~soradoque posee el capitán
..e Art¡Jlcn~ D. Eduardo,Ufer, ~oIlslderándolecomprendido en el
apartado pnmero del a;t1culo dIez J nueve del vi~ente reglamen-
to de reco~pell!;~sen tiempo de paz.-V.E., no obstante, resolverá
lo que estlme ma~ acertad?-l\fadrid 28 dr; enero de 1911 -El
~oro~el de E. M., Secretano.-José Villar.-Rubricado.-.V." B.o_
ZapPI!?'o',-Hay un sello que dice: IlInspección General de los E&.-
tabkclmlentos rle Instrucci6n é Indust.t:'ia militllP,
If JI •
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g,), de conformidad Con el
in(orme emitido por la Irlspec.~i6n general de los Estable.
cim¡~ntos d~ Instrucci6n é Industria milit~r, que á Conti-
m:actÓn se tnserta, y por r<::sotuci6n de 22 del corriente
mer" ha tenido á bien conceder al coronel de Ingenieros
D. :\lanuel d~ las l{ivas L6pez, la cruz de tercera clase del
Mérito ~lilitar COn distinti\"o blanco, pensionada con el
diez por ciento del sueldo de su actual empleo hasta el
ascenso al inmediato ó retiro, como comprendido en las
disposiciones que en el referido informe se mencionan.
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 25 de febrero de 19I1.
'; f AmAR
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señores Inspector general de los Establecimientos de lri8~
trucci6n é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
J¡~orllte que se cita
Hay un memhrcte que ciice: cInspecci6n gcneral de los Esta-
blecimientos de Instrucci6n é Industria militar.-Excmo, Señor:
-De real orden fecha 10 da enero último, se remiti6 á informe de
esta Inspccci~n general la instancia elevada por el teniente coro-
n~l de In¡;emeros, actual.mente coronel d~l primer regimiento
mIxto, D. Manuel de lnS R~vas ~ L6pey., en su~h~ de. recompensl\,
como autor de dos memonas tItuladas «El edIfiCIO, mtendencia y
flletorías. de Pamplona~ y «Chimeneas de fábrica]), y de un tcatado
de .Noclones de ArqUJteetura y construcción de edificios fabriles
militares>, acompañando á estos trabajos, informe del Capitán ge-
n:eral y Comand~nte general de Iogt;nieros de la quinta región, de
la Junta fac111tahv~del c~crpo y COpl~S de sus hojas de servicios y
ele hcchos. En su ~nstancla e:,~ooe dlChú jefe que, consagrado dll-
r,',:,tc máiS de 20 anos al scrVlCIO de las comandancias de LOj(roiío,
¡Jumera, y de Pamplona, después, ha tenido ocasión de l'f'daettlr
numerosos proy~ctosde obr¡~s, tod?s, sin excepción, aprobados y
'a mayor parte ejecutados baja su drrecci6n entrc otros el de los;11Ip{.¡J'~ant~~ edilicios. destiI.'l~dosá factorfa~ de Pamplol;a, Pal'qu~
"dml~\stratt\'oy HOspIta! mI1ltar de Logroiio, y flue, tólles t1'ablljo~,
ulemas de IOR fJUI.~ llevó a cabo cooperando á los del ~studio de la
red óptica d<~ la rju,in,ta región, los ha realitado, en ocasiones, des-
':tnpeJ1ando ~ !!,ervlC'JO correspondienle cn el primer regimiento.
I,Jue .al propIO tiempo ha, redactado numerMOS tI'abajús cientlfico!5
puultcatlos. en el «:'Ikmon.al dc rnp;(~njerosdel Ejército~y entre ellos
las memQrlUS alltes l'ciendas, y por (¡Itimo ha obtenido el premio
<le babel' s,iúo elegido pa~'¡¡ texto en la Ac~c.l~!11iQ de Al'tillerfa, SlJ
ohra ~~ocJOnes de ArqLlltectura y con6trucClun de edificios! fabri-
les lO¡lIt¡¡res¡)j por t.ado lo cual, suplica se le Qtorgue la recompon-
s~ 6. qllc ~e le considcre acrecuor, Por lo que se refiere á la .obra
cltad,a. últIm~!!1eDte, nacla. hay qUe añadir al informe que esta Ins-
pecc¡Uu emtt¡ó Con oCflslón 4el concurso corre:;pon<!iente, '1 ~
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acuerdo con el cuaí, n:~ny(j la red IlrcltU de )-' 11e ;¡¡;o~l.ü lk )(;()9
(D. O. núm. 181), dcciarándola de texto definitivo para la AC:l.de-
mja de Artilleria; parece. por tanto. ocioso ensalzar de nuevo el
mérito anteriormente reconncillo á dicho trabajo, y sólo debe ha-
cerse presente que una yer. impreso, forma un grueso volunv:n de
446 páginas en 4." mayor y ~S(j fi~::ras en ;; 1 l¡'iminas. La memoria
acerca del edilicio cIntenuellda y factorías militares de Pamplo-
na., redactada en ISq~. con~ta de 1 la pá:~inas en ,l." y cuatro \;1-
minas, :r trata de tod'ls los pormenorcs rc1ati\-os :í la con~l.ruLcilÍn
del mismo, diyi<1iéndose en catorce c;l,l'Í\ulos, tihl1ados: <Inll'!)-
ducción'7Preliminares.-Supcrlic¡e y pro~rama de nece:;i(la,les.-
Organización del edificio.-E~planacióny cajas de cimientos.-Al-
clmtarillado y arenamiento.-~Iuros.-Arma<luras y cubiertas.-
Apoyos aislados.-Entramados dc piso y suelos,-Escaleras.-Car-
pinteria, herrajes y decoración,-Higiene y fontaneria.-Conclu-
sión.; en la que se expresa la facilidad de adaptar al edificio algu-
nos de los perfeccionamientos que podrían introducirse en los
servicios administrativos de aquellas faetorlas. La obra ",Chimc-
'neas de fábrica), publicada en 1905, se compone de 136 pági:.'as
en 4.0 y 33 figuras; está di\'idida en tres parte::: y un apé"llicc,
tratando, la primera, del estudio teórico c1e las chimenoa,;; la :se-
(unda. de su estabilidad y resistencia, y la tercera, de la construc-
ción y detalles, agregándose un apéndice con reseñas relativas "-
la!! chimeneas de cemento armado, tan recomendables por :::us
ventajas económica5. Contiene intere5al1te" datos de gran utilidad
para los constructores y revela mérito y aplicación en su autor.
1':1 Comandante general de Ingenieros de la quinta región en su
in!orme, después de hacer la descripción de los libros menciona-
Ilo~ y de elogiar cumplidamente al autor, termina diciendo: ~y si á
todo lo expuesto se añaden los méritos contraidos por el solici-
tante en las importantes obras C)\le proyectó y ejecutó del nuevo
hospital militar de LOf.{roilo. es de estricta justicia considera>' dig-
no de recompensa á tan laborioso é inteligente jefe •. El Capitán
general de la quinta región, al cursar la intancia, se muestra de
acuerdo con la anterior opiniún. en~cn(:ienl1oque se ha hecho acre-
edor f¡ la gracia que Sl,licita. La Junta facultativa de Ingenieros. en
SU informe, describe detenidamente cada una de las tre~ obl';¡~ cita-
d;¡~ y se hace c.,rgo de los juicios muy [;l\'orablr-s (Iue han mc)'e~idll
de las expresadas lIuturicl¡l(\es. Re, peLto ti la nwmoria ~Ediiicil' in-
tendencia y factorlas (le Pamplona", resume su parecl'T, diciendo
que la considera de gran utilida<l p;¡ra el constructor; por lo que
A las «Chimeneas dc fáhrica;> se refiere, manifiesta que, <lada la
rr~cllencia COIl que se ofrece construir chimeneas aislallas, su es-
tuñio es de verdadera aplicaciún, pOl' los importantes datos quc
contiene; y de la obra «Nociones de Arquitectura y con"trllcciJI1
de el1Uicios fabriles milit;,res~, dice 'lue e~tá plenamente probada
su utiliriad, desde el momento en que fué aCl"pt:lcia de tc~t() l'(ll'a
la Academia de Artilleríll, mediante r,:0ncurso; por todo Jo cual,
entiende que el citadu jefe es digno de recompensa. Cuenta el in-
teresado más de :;5 a:los de servicios efectivos, con IllUY buena
conceptuación, habiendo desempciíado numerosos destinos (, im.
portantes comisiones. Se halla en poscf<ión de una cruz de prime-
ra clase del Mérito l\Iilitllr con di~tinti\'o blanco, oc otra de ~e­
gunda de igual Ordcn y distinti\'o. pensiooadn, dr: la de San He!'-
mene~ildo y de las med:lllas ele AlfoJ)sC XlII y conmemorativa dc
los Sitios de Zaragoza. En virtud de lo e~[>uesto, la Junta de c .. ta
Inspección general, apreciando el m6'ito de los trabajos de lllle
se ha hecho mención y la intcligenci.a y laboriosidad del coronel
de Ingenieros D. Manuel de las Rivas opina, por ununin,idad, que
procede concederle la cruz de tercera clase qe\ Mérito Militar Con
distintivo blanco, pensionada con el d!c-2< por ciento del sueldo <le
su actual I~mpleo h¡¡sta su ¡¡,¡;cnso al inmediato 6 retiro, con arre-
glo .t los artículos '2, ,8 YcabO 9·° del '9 del vigQnte reglamento de
recompensas en tiempo do P¡¡z. V. E., no übstimtc, resoll'erá lo que
~time m!s acertado.-Madrid 9 de febrero de [9' l.-El coronel
de E. M., secretario.-José Villar.-Rubricado.-V.o I3.o-ZapP¡l1u.
-Rubricado.-Hay un sello quc dice: «Inspección ganeral de los
E~tablecimientosde Instrucción é Tnchl~tril\ mmta.n,
.. .. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n del empleo de sargento, hecha por
V. E. en 18 del actual, al cabo de trompetas del regilllien-
to Húsares de Pavía, 20.0 de Caballería, Inrlale:::io Dlaz
Expósito. en permuta de las dos cruces de plata riel Méri-
to Militar con distintivo rojo, penr,ionadas, que le fueron
otorgadas por reales 6rclenes de 22 y 25 de junio último
(D. O. núms. 135 y 138). por su di:otinguido comporta·
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miento ~Il el Ct,ml)ate 0<.: L lad·S".Hut el l~ de octubre de
Igog. y por servicios y hechos aislados durante la campa-
ña, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid z5 de f~brero de 191 I.
Señor Capit<.ín general de Melilla.
Señores Capit5n general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
0.0
Secclon de IngenIeros
D.ESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el oficial celador de fortificaci6n de primera clase, con
3.900 pesetas de sueldo, ascendido, D. T0más Flores y
Flores, con destino en la Comandancia de Ingenieros de
Logroño, pase á situaci6n de excedente en la séptima re-
gión, con residencia en Valladolid, y que el de primera
cIase, también ascendido, D. Francisco UtrilIa y Ejea, con
destino en el Museo de Ingenieros, continúe prestando
servicio en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di()s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de IgII.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera. quinta y s(,p-
tima regiones.
0.0
[SecCIOD de A4mlnlsfracIGD HJIIt"r
CRUCES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por va:
rias c1asf's é individuos de tropa en súplica de que se les
otorgue pensión por agrupaci6n de cruces elel :Mérito :"Ii-
Jitar con distintivo rojo que poseen, el Rey ('). O. g.), te-
niendo en cuenta lo dispuesto en ItlS artículos 49 y 50 del
reglamento de la Orden, se ha servido conceder á los in-
dividuos comprendidos en la siguiente rdaci6", que prin-
cipia con el sargento del rr:gimiento Infantería de Ceríñola.
nÍÍm. 42, Pedro Gestoso Ponce y termina con el carabine-
ro de la Comandancia de Valenda Constantino Sanz Ló-
PC2, las pensiones que en la misma se les señalan. Es asf-
mismo la voluntad de S. M., que para el abono de las
citadas pensiones se tenga presente cuanto previene la
real orden de 2 de enero de 19D2 (C. L. núm. 4).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientct
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 25 de febrero de IgII.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
cuarta regiones y de Melilla. y Din:ctor general de Ca-
rabineros.
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Re;;. Jllf,interia CL'riiiola..p ••••.•••••.•••••• Sargento •.. Pedro Ge::itoso Punce \
l(km V~l~ Ra:',~ ,~0 Otl:O Santia¡:r~. !:(ípcl. de la Osa ..
Id..m _\tnGl,lJ.' ....••••••.•••.••••••••••.•• Olio..••••.. Juan 1".1111 Costa •••.•••••..•..••..•
Bón. Ca;>;. de \. 'iu<la<1 Rodrigo, 7 .•......••.•. Cabo .••...• Pedro Rl1drígue7. Cruz .•••....•..•.. '1
Re~. Uúsares de 1:' Princesa. ;9.0 Caballería .. Otro Julio Pd,íez García .....•.•..•••••.. , .
Idem Cm;. de Tre\·iúo. z6.0 íd~m .•..•••••••. Herrador I.a. Julio Bueno Solano ....•••.•....•.•. ,
Idem id. dL' ~l:tría Cri,;tina, ;:)7.0 ídem .•••••.• Otro 2 Jesús Gómcz Montero ••••...•.•.....
-4.0 re~imi<"llto mixto de ImTcnieros ••••••••. Sargento ..• José AYi!és Merino ..••.•••..... " ..•
Ide:n.'. • . . . • • . . . . • . . • .. .~ . . . . .. • •...•... Soldado..••. Jesús Sáncllez CIares ...•••....•.•.•••
},90 Cnmand.a trap:!;; Administración !lIilitar... Cabo.. • .•• Fernando )Iuñoz González.... , .....•.
Idem .•.•..•••.......•.•••.•••.••.•..•.•. Otro Demetrio Sánchez Ruiz .........•••..
Idem .•..•..•.•.••••.•..•.....•••••••.•..• Soldado •.•. Pedro Capita Calderón ....•••.••.....
Brigaóa Di5ciplinaria de :\felilla.•.•.....••.• , Sargento .•.• Gabriel :'Iart~nczEsclaper ..•..••.....
ldem .••...•.•.....•....•.•.•••.••••••... , Otro........ Rafael Rojo Hidalgo... . .......•••...
Idem. . . . . . .. • ..•...........•••.•..•••••• Cabo ....•.. Antonio Cros Guen-ero.•.•...••..•...
'Comandancia ~rtilleríade, l\Ielil~a.•.•.......• ¡Artillc;ro 2.° 'IJOSé.Esp~daSuárez ...•.. " ••••••....
ldero de Carabmeros de '\alcncla .•••.•.••.• Carabmero .. Constantino Sanz López.•......•.....
CUC1'¡¡08
Madrid 2,5 de febrero de 19B.
Clues NOMBRES
••••
Número P,lO.16n mensual
de crucesroJae
que poseen Pe3etIu (]U.
.> 5
~" 54 7 S· .
~ 5
~~ 5
4 7 5D
:> S
;) 5
3 5
.oj.
11
7 S·
..1 5
:~ S
3 5
3 5
3 5
3 5
3 5
AZNAR
AZNAR: ' . 1,;.' 1 •.r '
• • • ¡ ¡:~~ r'·j :':~] C~·~ r~:r~ I~
JMATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mé"
dico primero de Sanidad Militar, D. Juan Luis y 5ubijana.
con destino en el quinto rE'gimiento mixto de Ingenieros,
el Rey (q. D. g.), d~ acuer,io con )0 informado por ese
Consejo Supremo en 13 del mes pr6::dmo pasado, se ha
servido conccderle licencia para contraer matrimonio con
D,n f,1aría de la Purifica.ción Domínguez y Barros.
De rejll orden lo dj~o á V. E. para SU con'ocinl101lfo "1
Señor Capitán general de la octava regi6n:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seccl6n de SanIdad HlIII.
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de enero último, promovida por el médi-
co primero de Sanidad Militar D. Pedro Lombana y Ra-
ñada, con destino en el regimiento Infantería de Afri·
ca núm. 68, en. súplica de que le sirva de abono para ex.
tinguir <:1 tiempo de obligatoria permanencia en esa pla-
za, los cmco meses y tres dfas que en su anterior empleo
sirvió durante la última campaña en la Ambulancia de
montaña núm. 1, ateda á la primera brigada mixta de
Cazadores, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta 10 pre-
ccpb~ado en el último p5rrafo de la real orden de r8 de
agosto de l~o5 (C. L. núm. 158), se ha servido disponer
se abone al lnteresado el expresado tiempo para los efec-
tos que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.Q de marzo de 19 [ J.
Señor Capitán general de Mejilla.
• • « ,..: L" :Ti ~:; ¡:'1
BAJAS • -! ;'" :,,'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi·
ca provi&ional de Sanidad Militar, D. Casto Núñez y Mar-
tínez, con destino en el regimiento Infantería de Murcia
núm. 37,. el Rey (9- D g) ha tenido ti bi~n disponer que
cause baja en el citado CUl:'rpo como médlco provisional y
que continúe figurando en la reserva gratuíta facultadva
del mismo, hasta cumplir su compromiso con e] Ejército.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de fcbrero de IgIl.
;'ZNAR
• • •
.;-. ~A'
Se:ñor Directoí' ~eneral de la Guardia Civil.
SeñOt'es Capitán general ~e la segunda regi6n y Ordena-
dor de. pagos de Guerra.
r 1II 1Il •
. ;~xcmo. Sr.: El Rey ('1' D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte del material de cuatro sec~hmes
:i Jamo de zapadore;, desde los tallere!1 d~l ~atertal. de
Ingenieros de Guadalaj~r~, al se~und? regImIento mIxto
pe Ingenieros, de guarmcl6n en :Madnd. . .
DI:: real ordl'n lo digo á V. E. para su conOCImIento y
clen.'ás efectos. Dios gua(de á V. E. muchos años. ~Ja­
drid J.o de 4l1ar~(l de 191I:
Señor CaíM<Í11 general d~ la primera región.
Señur Qrdena~o~ de pagos d~ Ciuerr.~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 del mes actual, promovida por el primer
teniente (E. R.) de ese cuerpo, con destino en ]a Coman-
<lancia de Granarla, D. Rafael Torres Gómez, en súplica
de que se conceda á su familia prórroga del plazo,. regla-
mentario para poder trasladarse, por cuenta del Estado,
desd'!l Bujalance (Córdoba) á I1Iora (Granada); y estando
]justificada la causa en q.ue el r<:currente funda su petici6n,
el Rey (q. D. g.) ha tenIdo á bIen acceder á lo que se so-
1icita, con arreglo á lo que previene la real orden de 28
ce julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
clem': s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma·
drid 1/ de marzo de Ig1 I. .
SE:ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera regi6n y de
Canarias.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido 1 bien ordé·
nar que por el Instituto de higiene militar se remita á
Santa Cruz de Tenerife, á disposición del Capitán general
de Canarias, la caja modelo «Migueh~ destinada á con·
dueción de aguas, á fin de que por el referido Instituto
puedan ser analizadas las muestras que se le envíen, de-
biéndose verificar los transportes en las condiciones que
determina la real orden de 17 de febrero de Ig08 (C. L. nú·
mero 24)' I
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a· I
orid 1.0 de marzo de.191 l.
© Ministerio de Defensa
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El ¡efe de la !!leccióD,
r-~": :'.~:..~i 'f':: l' . ':. Y¡Cint~ Marqll,tnq, ~;~~l
,
DISPOSICIONES
,de la Subsecretaría y Secciones da este Ministerio
y de 188 Dependencias oontrales
Seccl6D de Caballello
DESTINOS
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\'¡a~
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien desti-
nar á la Auditoría de esa Capitanía general, al teniente
auditor de primera D. Juan Martínez de la Vega y Zer,rí,
que se encuentra en situaci6n de excedente en esta corte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\la .
drid 25 de febrero de 19II.
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido dis..
poner quede sin efecto el destino al escuadrón de Escol-
ta Real del soldado del regimiento de Pontoneros José
Carbone! Medrano, y que el cabo del regimiento de Tala-
vera Joaquín Mosteyrín, pase á prestar sus servicios á dicha
unidad, verificándose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde á V •• muchos años. Madrid 28 de febre..
ro de 19I1.
Señor Capitá:n general de la octava región.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Orde-
nador de pagos de Guerra.
leccloD de IRstrlCclÓD. ReclutamIento 9Cuemos diversos
DESTINOS '.
•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, quin-
ta y séptima regiones, Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos y Ordenador de pa-
gos de G\lerra,
Sefior •••
"., r
• ~ :... !.".1
•••
III JI JI
SectlGI de JustIcIa vAsuntos generales
INDULTOS
Señor Capitán general de la sexta región.
demá:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma- ¡ promovida por D."" Concepción Ruano 13orreg-o, viuna del
drid 1.° de marzo de 1911. " capitán de Infantería D. Rafael U~ lús l'~~'yeg Ol'liz, en sú-
~ZNA_ plica de que le sea transmitida la pensión de cruz de San
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- Fernando de segunda clase que, en el importe de I.COQ
rina. pesetas anuales, fué concedida á se citado esposo, según.
real orden de 30 de agosto último (D. O. núm. 189), quien
falleció en el combate librado el 23 de julio de 1909 en
las estribaciones del monte Gurugú, el Rey (q. D. g.), con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 de enero próximo pasado, ha te-
nido á bien acceder á la petición de la interesada, como
comprendida en el arto 11 de la ley de 18 de mayo de
1862; debiendo serIe abonada dicha pensión, en el expre-
sado importe de 1.000 pesetas al año, por la Intendencia
militar de esa región, á partir del 24 de julio de 1909.
día siguiente al del óbito de su marido, sin descuento ni
rebaja alguna, y sin limitación de edad ni estado, según
previene la ley de 1.0 de marzo de Igog.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de marzo de I gIl.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluso en la prisi6n correccional de esa plaza, Toribio
AguiJar Alonso, en súplica de indulto del resto de la pena
de un año de prisión correccional que se halla extinguien-
do por el delito de insulto á fuerza armada y ejecutar ac-
tos con tendencia á ofenderla de obra, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo expuesto por V. E. en escrito de 18 de
diciembre último y por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 10 del mes anterior, se ha servido desestimar
la petici6n del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de marzo de IgIl.
Señor Capit~n general de la sexta reg~6n. -
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\1a-
cina.
ti f ,~ •• , • :.:{ ;', ~; .. • • ~::i'\i.. ~'.: 1 '~.' ~.'; .,
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 28 de diciembre último,
promovida por el confinado en la prisi6n de penas aflicti-
vas de Granada, Jaime Llopar Piql\~, en súplica de indulto
del resto de la pena de seis añ03 y un día de prisión mili-
tar mayor que se halla extinguiendo por el delito de se-
gunda deserción al extranjero, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo expuesto por V. E. en su citado escrito y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes ante-
rior, se ha servido desestimar la petici6n del reCurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid l." de marzo de IgIl.
; ';,: - ~ ~NA1(
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluso en el correccional de C6rdoba, Rafael Martínez G6-
mez, en súplica de indulto del resto de la pena de un año
y un día de prisión correccional, que se halla estinguiendo
por e] delito de insulto á fuerza armada, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo expuesl!o por V. E. en escrito de 17 de
noviembre- último y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 10 del mes anterior, se ha servido desestimar
la petición del interesado.
De real orden lo dizo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de marzo de IgIl.
P.ENSIONES
Excmo. Sr.: Vista.1a instancia que V. E. curs6 á
elite Ministerio con su escrito de 26 de octubre Oltimo,
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guert:n y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
'Relación que se cita
~~ .
cienda de las provincias y. tfe¡'J'~e. l<rs (p.cnas que se consi¡:nan en la relaci6n; enten-
diéndose que las madres, viudas y huérfanas de los catl!lantes, disfrutarán el benefi·
cio mientras conserven su actual cL;tado y el hu'::rfano en tanto no pierda su aptitud
legab
Lo que pnr orden del Excmo. S't:. Presidente comunic.o á V. E. par:! su conocí·
miento y efectos consiguientes. 1)ios guarde á V. E. muchos años, Madrid
25 de febrero de I9II.
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ConseJo Supremo de Guerra VHarIna
PENSIONES
Circultl1'. Excmo. Sr.: Por la PrE'siriencia de este Consejo Supremo, se dice:
con esta fecha á la Direcci6n gp.neral de la Deuda y CJases Pasivas, lo siguif:'nte:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le están conferidas,
ha· declarado con derecho á pensión á los comprendidos en la si~uiente relación,
que principia con Maria Garcf·¡ Martín y termina con Juana de Arriba Merino.
Los haberes pasivos de referencia se ·satisfarán á llls interesados, como com-
prendidos en las leyes y reglamentos que se expresan, ·por las Delegaciones de Ha~ Excmo. Señor..;
. i.
...~ .~
. .'J. - .•:..; ..-, >~, .. k~::~~~ ~-=~.
El Genernl SecretarIo,
Federico. de. 'M{Jd4riagtt...
I~
~
--~~----- ~-~-- ---~--- ,
I ló II'IlCIL\l11l Ql1lII I I ii ~Autoridad Paren· P:~~af LITIS Ó .1- D.U II:lfl'¡'ZAB JlL
1
· :aele~Mn do RlI:S.-nlfQIA '1 ¡g
qne NOHllBB8 tesco con ~l'LJJ:OB que ~e les AB¡}NO Hacieuua: DI: LOS 1:r.¡:USJ.DOB ¡. ~
I cono"do Q LJ. In KT o 8 Qu 1: DI LA nnlóK de la p7~vinofa 1I l;
lI.a cnrsado el los I ' en !F.O i _'. -
1 DI LOS ¡IITBllESADOS y 1I0ll1l1lJ:S DlIi LOS OJ.UiAllUS I n LIS J.PLIOJ.II 16e lea cOllsigna :' ge~ ente causantes • Dta Mes .&7ío el pll~O ·1 Pueblo ProvincIa 1. ¡g
. Ptas. cts. I l'
1
- - ---1 I ,.-
•• M, Málaga.. ~arIaGe:rcla M~Ftln Madre.••• Soldado, Juan G.,uzmñn_ Gnrc!n "".... 13Z 'IDecreto Ele las Cortes} ~ jnnlo •• ~oo~ ~ftilag-a ••••••.•• 1coln~ lI[:\lag-a •• ....¡fA ).Id. Harcelona. Sosefa Vllamú ~lla ldem Ldem, Publo Jnnycl1t '·lll\n'u.................. ••• 131 • de 28 oetubrtl lllll • 1" enllrc " ,905 UPorcelona Plera.•••••••• 1.~rcelona••••
Id. deZarngoza Leona Soro Salas ldem ldom, nasllio Ynhmzul'la Hora.................... 182 60 1"8 de ju110 de leSO •• ¡1 O sepbre,. 190v. Zlung-oza Hog-lIliJClÚ z"ragoza "
Id. de Logroiio. .íorja PéwII Ald"m(\ , 1dem ¡dem, Vicollto l'érez Perez ! 1111 fi() J \ 20 ugusto" lOO~' Logrf,ilO ,.Que!. L<'gToúo •••••1('1)
·Id, do'! Murel.. :>lada Mercedes Goéilllez Sñuehez , ldem,.." 1dem, .luan Juárez Godmcz.............. 18~ 60 15 de jul1& .le 1896 y 23 Hepbre. lX~\lI~lurcin, ,~. Cl\ravacs. Mnrcla, ; (e)
Id. Barcelolla. E~~il~o Al~~re plll : Huérfnuo l<lem, l:{uneio.Ale¡:r.e Y"lIs 1 1112 :;0 . 8 de julio de 1~60•• ~ l~ noVbre; 19C
'
.' UUf::elona ,IBareeloua na~(Jelona"', (n}
Id. de Lugo •••• Cn_':hda, tlzquez RLco~ Madre••• 1dt:m, Jesús Lopt:z ~nz'iuez•• o o _.. . 18~ 60 ( 20 octubre 1909 Lugo IPllertowarJn. Lu~.• o" ,'
! OrdendelPOderejO-~ : '1 ::Id. de Mallaren MarJa Euñcr Eantnuder " .,. o •• , .. , Viuda••.• Guardia civil, Gulllermo Mnscaró Olivcr :/ 182 ro ~~i1v"1~: le68jJ~n~ l~ agosto. 1910 Bnleares : ~allacor , Bal~~rcs :;
. I Y. e... l' . I .\ de 18':0... .. .. .. •• .. ,¡ 1-
Idem Na,nrrn. Joaqninn nerrado Sanglles , ldem Guerrillero, Fellpo Ayesa Ur¿Il.ln....... 187 '¡IDCCnlto do 1.. c"rte~11 11 l'
: de 28 octubre 1811. 13 mayo .. 1910 Xavnrra ,Oju6•.•••• "0 SnV3f1i1 (E)lo. ()áceres Lnclanlt Pinto DurlÍn _ IHuél·ran o ¡SOldarlO. Veutura Pinto del Carmen ~ lS2 50 IL!:Y 8 <le JllllO .1e lX60 28 enero •• 100¡;. CácereH ,".iáceres Cucercs ' (F)
1 ¡ArtleUlO [,1 dd pr".¡ l' I 1,
:: yecto dr,loy ueCla-: .¡
• 1 ~ -. tSoldado retlrucl0 ('amo inuUlIzado en caI!lpniJu, Q r. hOh l'n,ivna de 20 de :' -! .-. IjO. M. Sllnt.RgoIFl0.entlna Mosteno Vl~al ' Ildem / • 'l· ".t '1 ". . ! lS. ro " o la•.' ~'U" 10\ 26 agosto, 100S ¡CorUIIIl , ••• Alnes coro~"."." .
..qu. mo ,,,o. e ro y ,uos.ellO '" m ..; ryV', r v' l. 1/ I¡'
1
,I en vIgor ¡JOr ,.. Le)" I
do 25 J.tnIO do H6f..', "
G. M. Pnlencla.IJuam:. Arribo. ~crino " "., ., ,,' l~adre.••• ISoldado, Brn.ullo Alcaldo Arriba ¡ ¡82 60 I'LOY 8 do Julio de 186011 4 novbre, 1909.¡pnlCnela ,Congosto de ¡i! I "Valdllvla •• palenoln .....¡j
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CA) Con enrácle¡· pro\'jsional y In obll<:nclón de relutegrar nI Estado las cantldltdes que perciban si los cau·
Isntes a¡;nroc;¡>sc>n Ó ~e Rcr..dita,o ea c,,-ls~el1clll. oea cUlllquiera el lugar en que re-ldml, y 8" I"s nhollan 1<'9
cinco RiJO" alltedorc~ :i. la fcchll, de su lustllucia n. In :liarla Uarcla; y l\ 11\ Jo.efa Yilllmú, desde el 1;; de enero
do 1 05, dia sl¡;ulcnt~al del fallo¡;lmlell!o (,e su marido.
en) He le abonil dt'sje el 20 <le agosto do 1995. fecha coresrondlenle ó lns cinco /lÚOS do atr:lS(¡s Imteriore~ ~
la de su IllSIIlUe\Il, hasla el 12 de c\lciembre d~ 19 8. eu que contrajo sllgundo mlltrlm' nio.
(C) Se le abona desde la fecha corrl'.pondieuto Il. 108 clueo alios anteriores á su lnst"ncill.
(D) ~ o le transmite la pensión que pl1r real orden do 10 de abril de 1900 sc concedió á su madre viucla del
can.nnto Rllfncla P1á Vicent!.'. CUY" pen,lóu so hnlla \'Ilcan:e por haber cOllttnldo alcha Rllfllola seguudns IlUp-
clas; abonándosele d~~de ell~ de noviembre de 1906, sl¡¡-ulcnte dla 0.1 del matrimonio de su madre, hasta ellO
de jullo tl0 1914, en cuya fecha CUillpllrt\ los 2~ ailos de edad, cesa.ndo alltes on S1l perciho si oMuv!ero emplee'·
COII suelun IleL ¡;;,tado, provh:.cla 6 municipio, y percibIéndola por mllno de Ha. tutor durante su menor o<lllfl.
(1':) E·J la rtlhl\biUta en el "erclbo do la I'lluslón qne se 1... conce~ló por rell!·ordeu du lo de Junio de 1880, po:
bub'·r .. U~rtlll\O VIUU", Y sin derechu " pell.iOn pur ,,1 fnJloc-lmlenLo <le 511 Rugundo marido,
ll') Se In transmite la penatóu qu~ por red orden do 1.° <1e ]un1" de 1893 s¡, (:oneeuló á BU mr.d..c, vlud(l. ñl)~
cau anh~, Carmen ()¡¡rá,n BJ.>rr~suoro. por bllber éstll. fs.J.l-eddl>¡ debiendo ptrclb1rln por medio :h tutor d~­
rallle 1,\ menor edad.
Madrid 25 de fe\}rero de 1911.-P. 0,. El general secrc~'i0,Maáa?"iaga.
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